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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: “Seguridad y salud ocupacional percibida de los 
trabajadores de una institución pública de Perú”. 
 
        El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, justificación, 
planteamiento del problema y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            
Anexos  
        Esta investigación se presenta con el propósito de establecer el nivel de seguridad y 
salud ocupacional percibida de una institución pública de Perú. 
        Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo determinar el  nivel 
percibido de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de una institución pública 
de Perú. 
 
El estudio fue de enfoque cuantitativo de tipo básico y de nivel descriptivo, utilizando un 
diseño no experimental, por lo que  la información pertinente para el estudio se obtuvo sin 
manipular las variables que fueron estudiadas, asimismo el estudio es de corte transversal 
debido a que la aplicación del instrumento se dio en un determinado momento.  
La población estuvo conformada por los  trabajadores  de la División de Control Operativo 
de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal de la SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria), a quienes se le aplicó mediante la técnica de la 
encuesta un cuestionario para recoger información referente a la variable  en estudio, Nivel 
de seguridad y salud ocupacional percibida. 
 
En cuanto a los resultados descriptivos, se determino el nivel percibido de seguridad y 
salud ocupacional; Con este trabajo de investigación se determinó las semejanzas y 
diferencias de manera comparativa de nivel percibido por los trabajadores según las 
características: Genero, cargo desempañado y tiempo de servicio. 
 










The main objective of this research was to determine the perceived level of safety and 
occupational health of workers of a public institution in Peru. 
 
The study was quantitative approach of basic type and descriptive level, using a non-
experimental design, so that relevant information for the study was obtained without 
manipulating the variables that were studied, also the study is cross-sectional due to the 
application of the instrument was given at a certain point. 
The population consisted of workers from the Division of Operational Control of the 
Administration of Air and Postal Customs SUNAT (National Customs and Tax 
Administration), who was applied by the technique of the survey questionnaire to collect 
information regarding the variable under study, perceived level of safety and occupational 
health. 
 
As for the descriptive results, the perceived level of occupational safety and health was 
determined.  With this research the similarities and differences comparatively perceived by 
workers level was determined according to the characteristics: Gender, demisting position 
and length of service. 
 
Keywords: Occupational safety and health, commitment, prevention. 
 
 
 
 
